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SECRETARIA DEL MINISTRO
Ascensns.
Orden Ministerial núm. 3.516/60. El Capitán
de Corbeta honorario D. Enrique Ribalta Come
Has ha venido prestando servicios- relevantes en el
Sector Naval Militar de Cataluña desde ,cítiese le
confirió tal empleo honorífico, actuando en todo
momentó con la mayor eficacia, gran 'entusiasmo, y
dcmo:,trando con su desinterés personal el entra
ñable afecto .que• profesa a la' Marina.
• Por lo anteriormente expuesto, a propuesth de
los Organismos competentes de este Ministerio, y
por considerar .que los .méritos que se citan le :ha
cen acreedor a ello., ,ve4o en nombrarle Capitán .de
Fragata honorario.
Madrid,: 23 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...'
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Destinos.
Orden Ministerial. núm. 3.517./60. En virtud
de expediente incoado al efecto, y a. tenor de lo
preceptuado en el artículo 16 del vigente Regla
mento' del Cuerpo. de Suboficiales, S,2 dispone que el.
Mecánico primero D. Andrés- Serantes ~irás
cese en el destino cuele actualmente desempeña ypase
a las órdenes del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo para servicios d-2
tierra precisamente,
Madrid, 17 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.513/60. Se' dispo
ne que el Escribiente segundo D. Juan Martín Alon
so cese en el destino cine actualmente deseu-ip.:-H. y
.pase a prestar sus serviciós en el Negociado Segundo
del Servicio de Personal.
Madrid, 17 de noviembre de 1960.
ABAR7.1 IZA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núril. 3.519/60. S.4( d:sno
lie que 1US Vigías de Semáforos que a continuación
se 'relacionan cesen en los destinos que actualmente
desempeñan y pasen a prestar sus servicios en el
que al frente de cada uno de ellos se indica:
Primeros.
Don Manuel Miramontes, Cernadas.—Semáforo
Estaca' de Bares.—Voluntario.—(1).
Segundos.
Don Francisco Gil Martínez.----Semáforo Cabo
Bagur.—Forzoso.
Don Manuel Dacbsta López. Semáforo Monte
ventoso..—Forzoso. •
Don Francisco Rodríguez Parra.--7Sen'iáforo1 Cabo
13aj olí.—Forzoso.
Don Cristino Gónzález Espeso.—Semáforo Monte
Urgul11.—Forzoso.
Don Aurelio' 'Izquierdo Buill. Semáforo Finis
terre.-7--Forzo'so.
Don Andrés Fraga Leira. Semáforo Finisterre.
Forzoso.
Don Ángel Balanza Sáncl-lez. Semáforo Cabo
I )›agur.—Voluntario.—( I ) .
Don Fernando Martínez García.—Semáforo Cabo
Bagur.—Forzoso.
Don José A. Figueroa Soto.—SemáforO Guetaria.
Forzoso.
. Don Sebastián Beltrán- García'. • Semáforo de
Mahón.—Forzoso.
'
(1 ) Estos destinos. se encuentran- comprendidos
en el apartado e) del número V del punto 1.° de la.
Orden Ministerial número 2.242/59, .de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171), que complementa el ar
tíco terceró ide la Orden Ministerial. de 6 de ju
nio cl? 1951 (D. O. núm. 128). a efectos de la indem
nización por traslado de residencia que ptieda co -
rresponde.r.
-Madrid, 17 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
yudantes. Ínstructores.
Orden Ministerial núm. 3.5n/60. — Fu virtud
de expediente incoadc al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se dispone que los Suboficiales que
a continuación se relacionan desempeñen en el Cen
tro de Irklrucción y Adiestramiento de la Flota, el
cargo de Ayudantes Instructores, a partir de las fe
chas que al frente de cada uno de ellos se indican:
Contramaestre Mayor de segunda D. Demetrio
Hernández Ferrer.-19 de agosto de 1960..
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Contramaestre primero D. José Ibarra López.—
31 de agosto de 1960.
Contramaestre segundo D. Luciano Esteban Fer
nández.-16 de agosto de 1960.
Condestable segundo D. Julián García Varona.—
19 de agosto de 1960.
Torpedista primero D. Diego López Serrano.—
22 de julio de 1960.
Radiotelegrafista segundo D. Francisco Conesa
Martínez.-22 de julio de 1960.
Electrónico primero D. Juan Pita Cheda.-30 de
julio de 1960.
Electrónico segundo D. julio Martín Herrero.—
5 de agosto de 1960.
1.11eanico Mayor de primera D. Víctor García Al
caraz.-19 de agosto de 1960.
Mecánico primero D. Francisco González' 1\ilartí
nez.-29 de agosto de 1960.
Buzo Mayor de primera D. Benigno Rodríguez
Rodríguez. 19 de agosto de 1960.
Madrid, 17 de noviembre de 1960.,
Excmos. Sres. . • •
• ABARZUZA
Orden Ministerial núm‘ . 3.521/60. En virtud
de expediente incbado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la jefatura de Instrucción de
este Ministerio,. se dispone que el Condestable pri
mero D. José Núñez Téllez desempeñe a bordo -del
crucero Galicia el cargo de Ayudante Instructor del
curso de Apuntadores, desde el 1 de octubre y hasta
el 31 de diciembre. del año en curso.
Madrid, 17 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excirios. Sres. ...
Confirmación en destino de embarco.
Orden Ministerial núm.. 3.522/60.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cartagena, se confirma en su actual destino
de la fragáta Sarmiento de Gamboa al Sargento Fo
gonero D. José Cotelo Amor.
Madrid, 17 de noviembre de 1960.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.523/60.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena, se confirma en su actual destino de
la fragata Sarmiento de Gamboa al Sargento Fogo
nero D. Alfonso Betanzos Gutiérrez.
Madrid, 17 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Crit,c. a la, Constancila en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.524/60. Por reunir
las condiciones que determina la Ley de 26 de di
ciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959) y Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dic
tada para su aplieación, oída la Junta de Clasifica
ción y Recompensas, y de conformidad con lo infor
mado por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, en las categorías que se citan, con la an
tigüedad y efectos económicos que se indican, al per
sonal del expresado Cuerpo que a continuación se
rélaciona :
Cru-z. sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les e incremento de pensión de. 600 pesetas anuales
a partir de 1 de enero de 1959.
Celador primero de Puerto y Pesca D. Andrés
•Ageitos Pérez. Antigüedad ,de 7 de diciembre
de 1948.
Celador primero de Puerto y Pesca D. José Bue
no Ruiz.—Antigüedad de 28 de julio de 1937.
Celador primero de Puerto y Pesca D. Francisco
Rodríguez Gómez.—Antigüedad de 26 de ,febrero
de 1940.
Celador Segundo de Puerto y Pesca D. Mariano
Fernández Escobés. Antigüedad de 21 de abril.
de 1950.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales á partir de 1 de enero de 1959.
Celador primero de Puerto y Pesca (hoy Mayor
de segunda ) D. Joaquín Souto Cousillas. Anti
criledad de 5 de marzo de 1951.
Celador primero de Puerto y Pesca D. Felipe Del
gado Delgado.—Antigüedad de 10 de mayo de 1952.
Celador primero de Puerto y Pesca D. Julio Li
ñeiro Traba.—Antigüedad de 27 de enero de 1953.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Ramón
Montero Feal. — Antigüedad dé 7 de septiembre
de 1951.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Diego Flo
res Grima.—Antigüedad de 1 de septiembre de.1953.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de marzo de 1959.
Celador primero de Puerto y Pesca (hoy Mayor
de segunda) D. Juan Bautista Gómez Sánchez.—
Antigüedad de 20 de febrero de 1954.
Celador primero de Puerto y Pesca (hoy Mayor
de segunda ) D. Esteban Vargas jiménez.—Anti
güedad de 20 de febrero de 1954.
Celador primefo de Puerto y Pesca (hóy Mayor
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de segunda) D. Vicente Fernández Castillo.--Anti
güedad de 20 de febrero de 1954.
Celador primero de Puerto y Pesca D. Enrique
Uranga Ybarra. Antigüedad de 20 de febrero
de 1954.
Cruz 'sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de diciembre de 1959.
Celador primero de 'Puerto y Pesca D. Serafín
Tedín Mouzo.—Antigüedad de 21 de noviembre
de 1954.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero. de 1960.
Celador primero de Puerto y Pesca D. Victoria
no Chans Pasadín.—Antigüedad de 7 de diciembre
de 1954.
Madrid, 17 de noviembre de 1960. •
ABARZLZA
Excmos. Sres. ..(.
Orden Ministerial núm. 3.525/60. — Por reunir
las condiciones que determinan la Ley de 26 de di
ciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959) y Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. 0. núm. 113),
dictada para _su aplicación, oída la Junta de Clasifi
cación y Recompensas, y de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, en -las categQrías que se citan, con la an
tigüedad y efectos económicos que se indican, al per
sonal de Sargentos' Fogoneros que se relaciona :
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
anuales e incremento de pensión de 600 pesetas anua
les, a •partir de 1 de enero de 1959.
Sargento Fogonero D. Manuel Cantariño Pérez.
Antigüedad de 2 de febrero de 1947
Sargento Fogonero D. Hipólito Lomba. Rodríguez.
Antigüedad de 18 de enero de .1947.
Sargento Fogonero D. Gabriel Castillo Mar.—
Antigüedad de 30 de diciembre de 1946.
Sargento Fogonero D. Juan Sánchez Martín.
Antigüedad de 2 de julio de 1947.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir de 1 de enero de 1959 e incremento de
pensión de 600 pesetas anuales desde 1 de febrero
de 1959.
o
• Sargento Fogonero D. Joaquín de. los Santos
Rojas.—Antigüedad de 26 de abril de 1949.. -•
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de' 1959 e incremen
tu de pensión de 600 pesetas anuales desde 1 de
marzo de 1959.
Sargento Fogonero D. Francisco Guerrero Mora.
Antigüedad de 16 de febrero de 1949.
Cruz sin pensión, pensionada con . 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959 e incremen
to "de pensión de 600 pesetas anuales desde 1 de
octubre de 1960.
Sargento Fogonero D. José Meis Rey.—Anti
güedad de 27 de septiembre de 1950.
Madrid, 17 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
LI
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.52%6/60. Se dispo
ne que el Obrero de_ segunda de la Maestranza de
la Armada (Sastre) Francisco Cuenca Gimen° cese
en el Departamento Maritim-o de Cartagena y. pase
destinado al destructor Jorge Jiwn.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 17 de noviembre de 1960.
.ARAÍ‘'ll \
'Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Examen-concurso:
Orden Ministerial núm. 3.527/60. Se convo
ca examen-concurso para cubrir en el Taller Mixto
del Arsenal del Departamento Marítimo de El Ferroldel Caudillo una plaza de Maestro segundo (Mon
tura de Máquinas).
Podrán tomar parte en el mismo los Capatacesprimeras y segundos de la Maestranza de la Armada
que pertenezcan a la Jurisdicción del DepartamentoMarítimo citado que cuenten con seis años -de an
tigüedad en la Maestranza, carezcan de antecedentes
penales o notas de demérito, acrediten los servicios
prestados en la Especialidad y reúnan la aptitud física necesaria, a cuyo efecto serán reconocidos de
notoriedad.
El plazo de 'admisión de instancias será de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de esta Orden en el DIA1U0 OFICIAL de este MiniSterio, s:endo rechazadas las que se reciban fuera de dicho pla
zo. Dentro de los diez días siguientes, la jefaturaSuperior. de la Maestranza del Departamento las ele
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vará a este Ministerio por el conducto reglamentarie
en unión de la.propuesta del Tribunal que ha de juz
gar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
Madrid, 17 de noviembre de 11-X-)0.
ABARZUZA
Exmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio de Personal y General jefe Superior
de Contabilidad.
Rajas.
Orden Ministerial núm. 3.528/60. Fallecido
en 10 del actual el Obrero de primera de la Maes
tranza de la Armada (Mozo de Clínica) Bernardi
no Vergara Rodríguez, se dispone su baja en la
Armada.
Madrid, 17 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almiran!e
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Personal Vario.
Pc7l icontratado.—Excede.ncia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 3.529/60. Accedien
do a lo sclicitaclo por la Enfermera doña- María (121
Carmen •Ramó Durán, contratada por, Orden. Mi
nisterial Comunicada número 1.357, de 19 de dic:em
bre de 1957, para prestar sus servicios en la Policlí
nica .de este Ministerio, se le concede la excedencia
veluntaria, con arreglo a lo dispuesto en los, articu
les 44 y 45 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. a •núm. 58).
Madr.id, 17 de noviembre ce 1960.
A1:3AkZUZA
Excmcs.
Sres. ...
• •
•
JEFATURA DE INSTRUCCION •
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Seguridúd Interior.
,
Orden Ministerial núm. 3.530/60. Como con
secuencia de haber efectuado el correspondi2nte cur
so
•
en el Centro de Adiestramiento de -Seguridad Tu
tenor del Departamento Marítimo de Cádiz, se le
reconoce la aptitud dé Seguridad Interior, con la'an
tigüedad de 24 de.octubre de 196Q, al personal que
a Continuación se relaciona:
Mecánico primero D. Albino Parga Deibe.
Mecánico primero D. Gabriel Velo Medina.
Mecánico primero D. .Salvadcr Pérez Sarnas.
Electricista primero D. julio García •Hermida.
Electricista segundo D. Salvador Bernabé Carrión.
Mecánico segundo D. Antonio Serantes Sanz;
Torpedista segundo D. José Sánchez Moraled.a.
Cabo primero Mecánico Manuel López Cora.
Cabo segundo Mecánico José Martínez Castro.'
Cabo segundo Mecánico José D'aniel •Lfirnique'ro
González.
Cabo segundo Electricista Francisco Pena .Mar
tinez.
. Cabo segundo de Marinería (aptitud Mecánico)
Francisco Pérez Navas.
Madrid, 17 de nnviembre de 1950.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
ABARZUZA
•
t.
Nombr mpientos de Instructores de Educación FÍSC..
Orden Ministerial.núm. 3.531/60. De acuer
do.co• lo dispuesto en la Orden .Ministerial. de Ejér
cito fecha. 14. de julio de •9610 (D. O.' núm. 162),
• en la que .se concede el título de Instructores de
Educación Física,. al. personal. de Marina que 'ha efec
tuado el curso correspondiente en la .Escuela Central.'
de Toledo, se reconoce Por este .M,inisterio la pose
Sión de la citada 11:specialidad, con antigüedad de
25, de junio del añó actual y efectos .administrativos
a partir de 1 de julio, al personal siguiente:
Sargentos de Infantería de Marina.
Don Félix Nubla Macho.
Don José Rodríguez Rodríguez.
Don Irdefonso Morcilla Lorite,.
Don Luis-García Pérez.
Don Avelino Barreiro García.
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Don Mariano' Campos Figueras.
Don Francisco Ortega Toropdell.
Cabos primeros Artilleros.
Manuel Barreiro Otero.
Pedro Espada Fernández.
Gumersindo Vila Amigo:
.Cabo primero de Infantería de Marina.
Antonio Navarro Sánchéz.
El personal reseñado anteriormente, cuando sirva
dinos de esta espec;alidad, tendrá derecho a los
, emolumentos que 'señalan al
- efecto las• disposiciones
vigentes.
Madrid, 17 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres: ...
Sres. .,.*.
Curso Para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Rectificación.
Orden Ministerial núm. 3.532/69. Se rectifi
ca la Orden Ministerial número 3.430/60 (D. O. nú
mero 261) en -el sentido de que las condiciones de
guarnición en buques exigidas serán las de seis me
ses y no de un año, como en dicha disposición se con
signaba.
Asimismo queda ampliado el plazo de admisión
de solicitudes hasta*.el día 10 de diciembre del co
rriente año.
.11/1adrd, 17 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. ...
Marinería.
C01!5•Os SeglIndOS AIUM110S.
Orden Ministerial núm. 3.533/60. Como con
secuencia de propuesta formulada al efecto por la
Coñiandancia-Dirección de la Escuela de Maniobra,
y'r de acuerdo con lo informado por la Jefatura. de Ins
trücción,•causa baja en el curso que venía efectuan
do para su ascenso a Cabo segundo Especialista el
Cabo segundo *Alumno de Maniobra José A. Martí
nez Pinna-Cano., por haber sido declarado inútil to
tal para el Servicio.
Madrid, 17 de noviembre ce 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 3.534/60. Como con
secuencia de la convocatoria anunciada por la Or
den Ministerial número 1.980/60 (D. O. núm. 149),
:se admite para las pruebas de selección que tendrán
lugar en el Cuartel de Instrucción ,del Departamen
to Marítimo de Cádiz, al objeto de cubrir 340 plazas
de Especialistas de la Armada, con arreglo a lo es
tablecido en el apartado 8.° de la citada Orden Mi
nisterial, al personal que a continuación de cada Ju
risdicción se relaciona, el cual deberá hacer su pre
sentación en el Cuartel 'de Instrucción antes mencio
nado el día 10 del próximo mes de enero, a excep
ción de los Marineros de la Inscripción y Educandos
de Banda, que la harán el día 15,de marzo de 1961.
Las Autoridades jurisdiccionales respectivas dis
pondrán lo conveniente para que los correspondientes
pasaportes se encuentren en poder de los interesa
dos con diez días de antelación a las fechas previstas
para su incorporación, con el fin de contar con tiern.
po suficiente para solventar las incidencias que pue
dan presentarse.
Madrid, 17 de noviembre de 1960.
• ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
• JURISDICCION CENTRAL
Aguilar Platón, Julio.—Calle del Campo, 2. Villa
viciosa de Odán (Madrid).
Aleana Castillo, Manuel.—Calle de Muñoz Torre
ro, 44.—Azuaga (Badajoz).
Alonso Fernández, Agustín.—Calle de Barrientos,
número 12.-:-Medina del Campo (Valladolid).
Alvarez Rojo, -Vicente.—Calle de La Serna, 87.
León.
Andrés Miguel, Luis.—Calle de Alvaro López Nú
riez, 26.—León.
Antúnez Fuentes, Dorningo.—Calle de Francisco Or
tiz, 6, A.--Olivenza (Badajoz).
Aragón Dueñas, José Luis.—Calle de la Rambla, 18.
Valladolid.
Aransav Capellán, Germán.—Calle Real del Norte,
número 12.—Santurdejo (Logroño).
Arrabal Ciares, Alfredo. Calle de Francisco Sil
vela, 24.—Madrid.
Arreba Marijuán, Antonio.—Calle del Espolón, sin
número.—Hortigüela (Burgos).
Arriaga Merino, Fernando.—Calle del General Mola,
número 26.—Almodóvar del Campo (Ciudad Real).
Astilleros Ramos, Nemesio.—Calle de Peligros. 13.
Miguelturra (Ciudad Reál).
Barquín Trueba, Alfredo.—Calle del Tinte, 9, sexto.
Burgos.
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Barragán Morcillo, José Antonio..—Plaza de España,número 2.—Mengabril (Badajoz).
Bonetón Olvera, Francisco.—Calle del Desengaño, 6,
sexto.—Madrid.
Borja Fuentes, Manuel Jesús.—Calle de la Era delCerrillo, 6.—Ciudad Real.
Calvo Baguer, Antonio.—Calle del General Franco,número 2.—Zaragoza.
Calvo Carreño, Manuel.—Calle de Hernán Cortés,
número 7, segundo derecha.—Ciudad Real.
Calvo Lorenzo, Andrés.—Travesía de Franco, 32.
Villalcampo (Zamora).
Callizo Vizcarra, Fernando.—Calle del Seminario,
número 2, primero.—Jaca (Huesca).
Cano Seijo, Fernando.—Paseo de Zorrilla, 88. Va
lladolid. .
Carbonell Alguilar", Enrique.—Calle de la Batalla de
Brunete, 52.—Madrid.
Carrasco Díez-Canseco, Felipe.—Calle de la Pólvora,
número 19, primero.—Valladolid.
Clavero García, José Luis.—Calle Mayor, 48.—Sas
tago (Zaragoza).
Coronel Sanz, Alfredo Roberto.—Calle de San Juan,
número 11 y 13.—Molina de Aragón (Guadala
jara).
Díez del Campo, Carlos E.—Calle de Diego Láinez,
número 11.—Burgos.
Duarte Martín, José Luis. Calle del General Mos
'cardó, 34, octavo, 2.—Madrid.
Durán Fernández, José.—Calle de Muñoz Torrero,
número 9.—Azuaga (Badajoz).
Durán Gómez, Cándido. Calle del Sol, 16. Azuaga
(Badajoz) .
Esteban Martínez, Alberto.—Plaza de las Escuelas,
número 2.—San Esteban de Gormaz (Soria).
Esteban Ubire, Gonzalo.—Calle de la Cinca, 13.
Zaragoza.
Fernández Aláez, Angel.—Santa Olaja de la Varga
(León).
Fernández Tejedor, Manuel.—Avenida de Numancia,
• número 62. Calahorra (Logroño).
Fuente Martínez, Félix de la.—Calle Mayor, 4. Vi
alada (Palencia).
Galán Fernández, Pablo.—Calle de Juan Sebastián
de Elcano, 33.—Calamonte (Badajoz).
Galán de la Torre, Carlos.—Calle del General La
fuente, 14.—Villanueva de la Serena.—(Badajoz).
Garayalde Bartolomé, Críspulo José Raúl.—Calle de
la Virgen del Sagrario, 11.—Madrid.
García Cebrián, .Miguel.—Calle de Fernando Hue, 4.
Teruel.
García Crego, Carlos. Calle dé Núñez de Balboa,
número 105; cuarto centro izquierda.—Madrid.
García Fernández, Mario.—Calle de Fernández de
los Ríos, 26, tercero.—Madrid.
García García, -Teodoro.—Calle de las Damas, 54.
Roa (Burgos).
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García Peña, Luis.—Tremor de Arriba (León).
García Ruiz, Juan José.—Calle de San Pedro. y SanFelices, 7, tercero.—Burgos.,
García Sánchez, julián.'—Callejón del Bizcocho, 2.
Menasalbas (Toledo).
Gómez-Alvarez Moruno, Miguel.—Calle Larga, 30.
Azuaga ( Badajoz ) .
Gómez Sánchez, Vicente.---talle de San Juan de
Dios, 26 '.L--Madrid.
González Éedoya, Fermín.—Calle de la Marquesa de
Silvela, 13.—Madrid.
González Marcos, Emilio. Buenavista de Valdivia
(Palencia).
GonzálezMuñoz, Emilio. — Calle Condesa de, la
Roca, 11.—Tejada de Tiétar (Cáceres ).
González Otero., Fernando.—Calle Peñitas, ?3.—Oro
pesa (Toledo).
Gracia Salvador, Francisco.-Calle General Millán
Astray, 95.—Zaragoza.
Guerrero Gallego, Leopoldo.—Calle Alcalde Sáinz de
Baranda, 17, 3-C.—Madrid.
Gutiérrez Díez, José Aníonio.—Calle Casa la Vega,
número 6.—Burgos
Gutiérre Suárez, Félix.—Villacelam'a (León).
Haro García, Armando.—Calle de la Iglesia, 74.---
El Provencio (Cuenca).
Hernández Sánchez, Manuel.—Calle Honduras, 14.
Salamanca'. •
Hernando Gil, Lamberto. Calle Marqués del\ Va:-
dillo, 22.—Burgo de Osma (Soria).
Herranz Arribas, Rafael.—Calle de Pepe Luis Vá7-
quez, 8, primero C.—Alcalá de Henáres (Madrid).
Herrero de' Miguel, José María.-2--Calle Vía Lusit,.-
na,.32.—Madrid.
.
.
Herráiz Ruiz, José.--Calle' de la Cruz Blanca, 9.
Motilla del Palancar (Cuenca).
Jara Rico, Pedro.—Valelefuentes (Cáceres).
Jiménez Sánchez, Vicente.—.Grupo Nuestra Seño
ra del Prado, bloque I-E. Talavera de la P.eina
(Toledo).
Labarga Molina, Rafael.—Plaza de la Cebada, 6, ter
cero.—Madrid.
López Gandas.egui, Arsenio.—Calle de Juan Huer
tas, s/n.—Monroy (Cáceres).
López García, Alberto.—Madrona (Segovia).
López-Serrano Muñoz: José.—Calle de Toledo, 21.
Ciudad Real.
Manubéns Rioja, Juan.—Paseo de los Molinos, 9.
Santo Domingo dé la Calzada (Logroño).
Marco Alcocer, Jesús.—Calle Fita,- 12.—Zaragoza.
Móriand 05mez, Elías.—Calle Isabelita Usera, 14.
Madrid.
Marín Ibiricu, Fernando.—Calle Latassa, 22.—Za
ragoza.
Martín Alonso, Ramón.-,---FiguerUelas. de Arriba (Za
• mota).
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Martín Arqueros, Luis Alfredo.—Calle General Ri
cardos, 54.—Madrid.
Martín Hernández, Gerardo.—Calle del Divino Va
llés, 8.—Madrid.
Martín Hernández, jenaro.—Calle de Zaragoza, 8.
IVIequinenza (Zaragoza).
Martín Martín, Antonio.—Calle de las Escuelas, 5.
Sequeros (Salamanca).
Marugán García, Sebastián.—Calle del Cardenal Zú
ñiga, 8.—Segovia.
Mediavilla4Gatcía, Emilio.—Villacibio (Palencia).
Mediavilla García, José Antonio.—Villanorio (Bur
gos,).
a
Monte Moreno, Gonzalo del.—Calle de Don Antonio
Concha, 81.—Navahnoral de la Mata (Cáceres).
Moreno Fernández, Pablo Santiago.—Calle de Pavía,
número 11.—Nava1moral de la Mata (Cáceres).
Oliva Heras., Luis.—Calle del Cuartel de la Guardia
civil.—Burgo de Osma (Soria). •
Ortiz Martínez, José María.—Barriada de la Inma
culada, tercer grupo, .64.—Burgos.
Ornsco Palomino, Juan Manuel. Calle de Padilla,
número 76.—Madrid.
Oteo Oteo, Manuel.—Calle Mayor, 45.—San Este
ban de Gonnaz (Soria).
Palacio Pérez, Gregorio.—Grupo Templarios, blo
que tercero, segunda cuarta.—Monzón (Huésca).
Palacios Maffiote, Luis Enrique.—Calle del Alcalde
Sáinz de Baranda, 55, primero, 6.—Madrid.
Palazuelos Boyano, Antonio.—Avenida del Cid Cam
peador, 67.—Burgos.
Parrondo Marín, Enrique.—Calle de los Baños, 3.
San Ildefonso (Segovid).
Peñas Rodríguez, Jaime.—Calle de Toledo, 34.
Gálvez (Toledo).-
Peñas de la Vega,-Ramón.—Calle de la Cuesta de la
Prensa, 2.—Toledo.
Pérez García, Basilio.—Calle de Calvo Sotelo, 44.
Arenas de -San Pedro ,(Avila).
Pérez Martín, José.—Calle del Arroyo, 11.—Nava
hermosa (Toledo).
Poncio Calzada, Francisco.—Calle del Corral de San
jacinto, 7.—Palencia.
Pons Ortega, Alfonso tarlos.—Calle de Santiago
Masarnau, 16.—Madrid.
Pozo Elizondo, José Luis.—Santo Domingo de la
Calzada (Logroño).
Pozuelo Presa, Angel.—Poblado M. Caño Roto, 10-
26.—Madrid.
Quintana Benavides, José Francisco.—Calle de Águe
da Díez, 5.—Madrid.
Razada González, Jesús Emilio. Residencia Provin
cial.—Leekn
Recio Tornero, Miguel Angel.—Calle de Pizarro, 9,
segundo.—Valladolid.
Rey Gallo, Miguel del.—Avenida Ciudad de Barce
lona, 51, cuarto, 13, Madrid.
Rey López, Andrés.—Calle de Eduardo Aunós, 15.
Madrid.
Rico Macías, Francisco.—Calle del Capitán Cortés,
número 15.—Calamonte (Badajoz).
"Rico Santos, Cándido.—Calle de Pedreras, 1_.—Pe
layos de la Presa (Madrid).
Robles Lloren' te, José María.—Calle de Cervantes,
núMero 25, tercero.—Zaragoza.
Rodríguez del Alamo Lázaro, Miguel. — Calle del
Carmen, 9.—Consuegra (Toledo).
Rodríguez Díez, Antonio.—Carretera de San Vicen
te, 22.:---Badajoz.
Rodríguez García, Santiago Pedro. — Villafañe
(León). •
Rojo Torres, Angel.—Calle de Alfareros, 6, segun
do.—Burgos.
Romera Alonso, Vicente.—Calle del General Franco,
nútilero 32.—San Esteban de Gormaz (Soria).
Romero Ropero, Manuel.—Avenida de Portugal, 30.
Villafranca de los Barros (Badajoz).
Rubiales Henao, Agustín.—Calle de Meléndez Val
dés, 28.—Badajoz.
Salamanca Jiménez, Valeriano.—Calle de San Mar
cos, 35.—Madrid.
Salas Bañón, Inocencio.—Calle de las Infantas, 32.
Madrid.
Salinas Vallejo, losé Luis.—Plaza de Miguel Primo
. de Rivera, 6.—Burgos.
Sánchez-Cabezudo Labrado, Juan 'J.—Cruzados de
la Eucaristía, 1.—Talavera de la Reina (Toledo).
Sánchez Herradón, Luis.—Calle de Cartagena, 106,
sexto.—Madrid.
Sánchez de Rojas López, Victoriano.—Calle Arria
ga, 3, barrio de Bilbao.—Madrid.
Sanz Viana, Agustín E. Calle del General Ricar
'dos, 165.—Madrid.
Sesma Jiménez, • José L.—Parque María Teresa, 1.
Corella (NaVarra).
Silva Peña, José Armando.—Cisterna (León).
Sopela.na Gómez, jesús.—Calle de Pizarro, 9. Va
Soto Guati, Rafael.—Calle de Las Monjas 21, se
gundo.—Palencia.
Suárez González, Alfonso.—Calle de José Calvo, 1,
segundo, F.—Madrid.
Navarrete Delgaao, Angel V. Avenida de Chile, 5.
Villanueva de la Serena.
Tévar Lázaro, Francisco.—Calle del Cura, 5.—Mo
tilla del Palancar (Cuenca).
Tévar Lázaro, José.—Calle del Cura, 5.—Motilla del
Palancar (Cuenca).
Valle Polanco, Francisco.—Calle de la Infanta Mer
cedes, 2$, segundo.—Madrid.
Vigil Roncero, Jorge.—Calle de la Barriada de la
Estación, 11.—Zafra ( Badajoz).
Villar Fernández, Raimundo.—Calle Real de Bur
gos, 7. Paracuellos del jarama (Madrid).
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Villar Torrecillas, Antonio.—Calle de la Ventosa, L
Villanueva de Azoage (Zamora).
Zabalegui Chasco, José A.---Calle Mayor, 16, Es
tella ( Navarra ).
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Alias Pérez, Manuel.—Barriada de Bazán, bloque 8,
número 1, bajo A.—San Fern.ándo (Cádiz„).
Amaya Alba, Pedro.—Calle de Rodríguez de Valcár
cel, de, la Frontera --(Cádiz).
Alonso Montero, Juan A.—Calle de. la Carraca, 54.
San Fernando (Cádiz).
Arroyo Caballero, josé.—Calle de Santa Lucía, 18.
Puerto de Santa María (Cádiz).
Arroyo Mateos, José.—Barriada de los Rosales.
Tocina (Sevilla).
Bolea Ubeda, Eduardo.—Vera • (Almería).
Bonilla Romero, Antonio.—Grupos García Valiño.
Pinar, 1.—Ceuta (Cádiz.).
Botello Rodríguez, Pedro.—Calle Forestal, /
Punta Umbría (Huelva).
Bustillo Cabrera, Antonio F.—Calle de Mazarredo,
número 11.—Sán Fernando (Cádiz).
Calamárdo Mañas, ,Antonio.—Plaza de Santa Ana,
s/n.—Cádiz.
Camino Mateos; Antonio.—Calle de Empedrada,' 3.
Loja ,(Granada).
Cano Navarro, Manuel. Calle« de Faustino Alva
rez, 31.—Sevilla.
Carrasco González, Manuel.—Barriada Pozo del Ca
mino, s/n.—Isla Cristina (Huelva).
Carrasco Hermoso, Manuel.—Calle del Obispo Cal
vo y Valero, 39.—Cádiz.
Carrillo Morales, Salvador.—Calle de Calvo Sotelo,
número 28.—Albolote (Granada).
Casado Perales, Juan de Ponce de León,
número 24.—Córdoba.
Casares Luque, Angel.—Pirotecnia Militar, pabellón
número 26.—Sevilla.
Castilla González, Manuel.—Calle de. Martínez de
León, 7.—Coria del Río (Sevilla).
Castillo Almeida, Antonio.—Calle del General Ya
g-üe, 23.—Ayamonte (Huelva).
Castro Martín, Guillermo.—Calle de García Mora
to, 5.—Granada.
Castro Puerto, Manuel.—Calle.de la Libertad, 13.
Cádiz.
Cervantes Pino, Francisco.—Calle Ancha del Car
men, 83.—Málaga.
Clavijo Valle, Eduardo.—Calle Zoco de Intendencia,
número 3.—Melilla (Málaga).
Cuadros Torrecillas, Blas.—Calle del Barrio de Be
lén, 27.—Cazorla (Jaén).
Chavarino Ojeda, Enrique.—Plaza de Santa Ana,.
s/n.—Cádiz:
Daza Carrascal, José.—Calle de José María Izquier
do, 36. Sevilla,
9.
Delgado Luque, Rafael.—Calle de Claudio Coello, 20.
La Línea (Cádiz).
Delgado Morgade, Inocencio.—Calle Espinel, 107.
Ronda (Málaga).
Derqui Ramírez, Andrés.----Avenida•del General Va-:
rela, 208.—San Fern'ando (Cádiz).
Díaz Pelayo, Rafael.—Calle de San Joaquín, 4.-7-Ta
rifa (Cádiz).
Díaz Toranzo, José G.—Calle de Gra¿las, 27.—Ube
da (Jaén).
Domínguez Baya, Antonio. — Avenida de Manuel
Siurot, 85,.segundo.—Castilleja de la Cuesta (Se
villa). ,
Durán Fernández, Francisco J.—Calle Alfonso XII,
número 4.—Melilla (Málaga).
Erdozáin Sierra, Manuel.--Calle de La plata, 18,
segundo.—Jerez de la Frontera (Cádiz)
Expósito Miranda, Antonio.—Calle de Numancia, 5
La Carolina (Jaén).
Fernández Mayor, Cristóbal.--7--Carretera de la Canipi'
sa, 45.—Almería.
Fernández Ortega, Antonio.—Calle de Manuel Ra
cés, 21.—Cádiz.
Fernández Sánchez, Pedro. Plaza del Gmeral Va
rela, 68.—Alcalá de los GaZules (Cádiz).
Ferreiro Pecci, José L.—Calle del General García de
la Herrán; (Villa Carnien).—San Fernando' (Cá
diz).
1
Galiano Moreno, Francisco.—Calle de Mazarredo,
número San Fernando (Cádiz).
Galván• Valles, Diego.—Plaza de Santa Ana,
Cádiz.
,
García Cabello, Enrique.—Calle de Alonso de Ojeda,
grupo A-7.---L-Ceuta (Cátliz
García de Leániz Tallada, Jesús F. Calle de San
Francisco, 27.—Baeza (Jaén).
García Ortiz, Luis.—Calle de López de Gomara,. 8,
cuarto
García Pereira, Antonio.—Calle de Sancti-Petri, sin
número,—Chiclana (Cádi'z ).
García Ruiz, Francisco A.----7-Plaza del Doctor .5.án
diez, Quer°, 11.—Beninar. (Almería).
García Ruiz, José A.—Avenikla de los Teatinos, 25.
Sevilla.
García Silva, José.—Calle de Mariana Pineda, 23
San. Fernando (Cádiz).
Giunta Pérez, Juan J.—Plaza de San Isidro, 2,—
jerez de la •Frontera (Cádiz).
Gómez Meléndez, Ricardo. — Avenida de_ Pío XII,
número 33.—Huelva.
González Aragón, Luis G. Calle de Padilla., 7.'
San Fernando (Cádiz).
González Barneto, Jaime.—Calle de Barcelona, 5.
Alcalá cié Quadaira (Sevilla).
González Villegas, Angel.—Calle de Madre Isabel
Moreno, 2.—Sevilla.
Gutiérrez Ruiz, Manuel.:---Calle del Pasillo de Nár
tera, 22. Málaga.
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Hernández Gómez, Evaristo. Calle de la Vi -gen d(
los Dolores, 20.—Ronda (Málaga). ,
Lechuga Ortiz, Antonio.—Piáza de Santa Ana, s/n:
• Cádiz.
López Aragón, José Antonio.—Calle de los Cuarte
les, l'O y 12.—Málaga.
López Dávila, Antonio.----C 11,de Santa Cruz;
San Fernando (Cádiz)..
López Leiva, Antonio.--Calle de Santa Margarita,
número ..1.—Torre del Mar (Málaga')
López Molina, Manuel.—Calle Telavit,
(Málaga).
López' Tirado, jacinto A. Edificio de Correos.—
1VIelilla (Málaga).
.Lticena Peralto, Antonio M.—Calle del Penez-al Fran
CQ, 34.—Torre de) Mar (Málaga).
Mangas • MárC¡uez, Fermín.7–Calle de San Ginés dé
la Jara, 1.—Jerez de la Frontera (Cádiz).
•
Manjón Ruiz, Tomás.--Calle del General Franco,
número 76.--Sorihuela del Guadalimar (Jaén ).
,Marín Fernández, Eniilio.—Calle' de Sotomayor, 4.
1VIelilla (Málaga).
Martín Carrasco, :luan j. Escuela de Flechas Na
vales.—Huelva. •
Martínez Pomares; Gundema'ro.—Calle de. los Apa
recidos, s/n.—Roquetas Jel Mar (Almería):
Martínez Martín, Antonio.—Finca ."E1. Candelero'.'.
La Rinconada (Sevilla).
Martínez Sánchez, Juan.—Calle de Prim, 21.---P '-
china (Almería).
Meléndez Caro,' Joaciuín.—Calle de Blas Pérez Gon
zález, 5.—La Línea (Cádiz).
.Montes Martínez, José M.—Avenida de Concel;ción
García Redondo, 2.—Ronda (Málaga). •
Montoya Martínez, Francisto."—Calle del Marqués
de Estella, 'S.—Sevilla.
• .0)"'
Moya 'López, Alberto.— Calle Real, 35.— Alcolea
•
(Almería).
Muela Gálvez, Miguel.—Plaza de Santa Ana, s/n.
Cád'iz.
Muñoz Romero, julio.—Calle del Doctor Lupiáliez,.
número 1.. SieviIla. •
Olías Roldán, .José.—Plaza de Santa Ana, sin.—Cá
diz.
Ortiz Castro, Eloy.—Calle de Carlo§ III, 19.—La
Carolina (Jaén).
Palacios Parejo, Francisco.—Calle de Eniilio Fer
nández, 18.—Prego de Córdoba (*.Córdoba). 1
Parra Rodríguez, Domingo.—Calle ,de Carlos III,
bloque 5.—San Fernando (Cádiz).
Pérez Durán; José María.—Calle dé Lisboa, (14.
Sevilla. •
Pérez Torreño, Antonio.—Plaza de Santa Ana, s/n.
Cádiz.
Prada Gómez, .Eduardo. — Escuela de. Formación
Profesional Industrial "Virgen de los Reyes".—Se
villa.
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Quiptana García, .del General Serra
llo, 16.—San Fernando (Cádiz).
Ramírez Puerto, Diego.—Plaza de Calvo Soteld, 51.
-Alcalá de •los Gazules (Cádiz). .
Rail-íos Abad, • José.—Calle de Carlos Obligado, 6.
Calañas: (Huelva).
• •
•
.->
Rivas Domínguez, Manuel.—Calle de San Marcos,
número 88.—San Fernando '(Cádiz).
Rodríguez López, Francisco:------Calle del Doce de Di
cierribre, .s/n.—Ceuta (Cádiz).
-Rodríguez López, Juan.—Calle de INue'strá• 'Señorá.
de Fátima, 22.—Pilas (Sevilla).
Rodríguez Márquez, Manuel,.—Calle de Punta Cai
mán,. 's/n.—Tsla Cristina (Huelva:).
Rodríguez Sánchez,' José M.—Callé de Pizii.rro, 41.
jerez de la Frontera (-Cádiz ). • •
Romero García, Manuel L.—Calle dé Santa 11'fáría,
-número 5.—Hinojos (Huelva.).
•Ronmero:• Mendoza, juan.--Calle del General Fran
co, 23.—.Coín (Málaga). •
RosaPGarcía, Guillermo del.—Callei'de Joaquín Cor
-tés, 7.—Sevilla.
Sáenz de Villuercas Hidalgo, Javier.' Pl'aa de 'San
ta. Ana, s/n.—Cádiz.
Salas López, Angel.—Calle de I3¿ya,
Salguero Orihuela, Sebastián.--Barriada del Sacra
mento, calle A, 2, - bajó "13'.-7—Sari Fernando (Cá
diz).
Sánchez Ortiz, del Sargento • Atbilcias,
número (Málaga).
Sánchez Romero, Manuel.—Calle .de Sáinz Andino,
número 21.—Alcalá de los Gazules (Cádiz).,
Sánchez de la Rosa, Juan de Dios.-L--Calle del' Moral,
número 4,—jerez de la Frontera " (Cádiz).
Santos Puerta. Diego.—Calle Cyba, 89. -Marbella
•(Málaga).
Segura...Díaz, Manuel Luis.----Calle de Alvarez Be
navidesi '13, bajo.—Sevilla.
Soriano Montenegro, .fosé.—Calle de Manuel Assie
'. go; 2.—Málaga.
Soto Montes,- Antonio.' Calle.'de Pérez Pastor, I.
Cartaya (Huelva).
Soto '-Romero, Francisco. Hraséo dé- Buenos Aires,
número
Suárez Pérez, Francisco.—Calle de Benornar, 's/n.,
segundo, principal D.—Sevilla.
Torres Jiménez, Rafael.—Cálle del Real, 29.—Ron
da (Málaga). •
Trapero Luque, josé.—Calle de Honduras, 96. 'Me
lilla, ( Málaga) .
Trujillo Cazalla de San José; 1. ' Ta
rifa (Cádiz).
DEPARTAMENTO MARITIIVIO DE
EL •FERROL DEL CAUDILLO
Alvarez Rodríguez, José Manuel.—Pao. Gomesen
de (Orense).
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AlleRue Fernández. José Carlos.—Calle de San ! Darriba Caria Celestino --Jama Valga (Ponteti;;, 3.—Puentedeume (La Coruña). -
- Amado Mera, josé.—Calle
•
de San Amaro 11, se
gundo.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Antuña González, José Luis.—La Felguera. La Cam
pa (Oviedo).
Araújo Sáinz, Gonzalo.—Calle de Velázquez More
no, 32, tercero.—Vigo (Pontevedra). •
Armada Rodríguez, Alfredo.—Bares. Maiión (La
Coruña).
A,meijide González, Germán.—Calle de Curros Enr"
ríquez, 40, primero.—Monforte de Lemos (Lugo).
Arnoso Lavandeira, Argimiro.—Viviendas de la Ma
rina, bloque 4, número 6.—Canido. El Ferrrol -del
Caudillo (La Coruña).
Barrena Gómez,‘ Alfonso Carlos.—Calle de Postas,
número 19.—Vitoria.
Baroso García, josé.—Paderne (La Coruña'):
Bernárdez Manso. Manuel.—Calle de Julián Valver
de, 14.—Sabarís (Pontevedra).
Bonilla Serrano, `Rafael.—Calle de Siinchez-Bearcáiz
tegui, Ferrol del. Caudillo (La Coruña).
Bouza Rivera, Manuel.—Calle de José Antonio.—
.
Miño (La Coruña).
Brañas Díaz), Juan.—Neda.—E1 Fertol del Caudi
llo (La Coruña).
Cambón Fieira, Luciano.—Carballo (La Coruña).
Castro García, Francisco javier.—Calle, de Fernan
do Villamil, .10, primero.—E1 Ferrol del Caudillo.
(La Coruña).
-
Castro García, Juan Carlos.—Calle de Los Angeles,
número 24.—Las Travisas.. Vigo (Pontevedra).
Caneiro Leal, Víctor Arturo.—Joane. Lugar de- Vi
llar. El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Canizas Pose, Antonio.—Malpica (La Coruña).
Canizas Pose, José María.—Malpica (La Coruña).
Carbillido Dopico, Gonzalo.—Viviendas .de Subofi
ciales de Marina. Bloque 10, número 1.--E1 Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
Carpintero Ramos, Adolfo. — Filgueira. Creciente
(Pontevedra).
Cedillo Rumbo, Benjapín )osé.—Calle del Carmen,
-número 5, bajo.—La Coruña.
Conde Teijeiro, José María.;—Carril. Villagarcía de
Arosa
, (Pontevedra).
Cortegoso Area, joaquín.—Barriada de Pescadores.
Marín (Pontevedra). ,
Cortina Crespo, José Luis.—Caseras. , Arnreva (As
tunas). . 1
Corral Mora, Rogelio.—Calle del Bustó de 'Abajo,
número 27.—Marín (Pontevedra).
Cotos Díaz, 'Fernando.—Avenida de Navarra. 71,
primero.,-La Coruña.
Chacón Días, Manuel Casimiro. Calle ,Real, 8;
Puentedeume (La Coruña).
Dapena Gómez, José.—Viviendas de la Marina. Blo
que 8, número 25. El Ferrol del Caudillo
, (La
Coruña).
vedra).
Díaz González, Gonzalo Benito.—Calle de Canalejas,.
número 37, primero.—E1 Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Díaz Souto, José AnIrés.—Calle de Esmelle, 17.—
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Diez López, José Antonio.—Revelillas (Santander).
Diz Vieites, josé.—Bornetas. Randufe. Túy, (Ponte
vedra).
Domínguez Vázquez', José.—Calle de Colón, 11, se
gundo.--Vilo (Pontevedra).
Dónate Acerete, Pedro.—Calle de Sánchez-Barcáiz
- tegui, 28.—E1 Ferrol. del Caudillo (La Coruña).
Dopico Vázquez, Manuel.—Calle de San Vicente, 13.
-Lá Coruña.
Delgado julio, Esteban. Almeiras. Ayuntamiento
de Culleredo (La Coruña).
'
Fonte Pérez, Isidoro Carlos.—Santa María de Rom
. bre.—Puentedeume (ta Coruña).
Fraguela Salgueira, José Manuel.—Avenida del Ge
neralísimo, 1,10, primero.—E1 Ferrol del Caudi
llo -(La Coruña).
Freire Plaza, Tuan.—Calle de la Reina Victoria, 22.
tercero.—Orense.
Fuentes Area, José Antonio.—Lourizán. Marín (Pon
tevedra).
García Fernández, José Antonio. Villar de San
_ tos (Orense).
García Giráldez, Marino.—Calle de Jaime janer, 4.
Marín (Pontevedra).
García "Pita, Adolfo.—Villarube. Valdoviño (La Co
ruña).
García Rodríguez, Angel.—Camariñas (La Coru
- fía). 1•
Gómez Co?Sa., José María.—Paderme (La Coruña).
González Gómez, Juan José.—Calle de Diego Gel
mírez,, 43.—Santiago de Compostela (La Coruña).
González de León, José Luis.—Calle del Rocío, 32.
Bouzas. Vigo (Pontevedra).
González López, Luis.—Avenida del Parque, 4, ter
cero.—La -Coruña.
González Martínez, Aurelio.—Barrio de la Estación:
Arbo (Pontevedra).
González Saavedra, Valentin.—Busto de Arriba, 20.
Marín (Pontevedra).
Gulin Rodríguez, Francisco.—Calle de Santiago, 18.
*Ribadav.ia (Orense). .
Herrero Merino, Santiago.—Calle de Sevilla, 6, se
gundo 'segunda.—Santander.
Hernández Peleteiro, Narciso.—Grupo Sindical Es
piñeiro. Teis, 268, letra 0.—Vigo (Pontevedra).
Hernáez Urrutia, Santiago.—Calle del General Aran
da, 172-76..—E.1 Ferrol de.1 Caudillo (La Coruña).
Iglesias da Costa, Juan José. Escuela de Flechas
Navales de Vigo.
Iglesias González, José Luis. — Navales (Santan
der).
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Lado Román, Casimiro.—Avenida de Ramón Nieto,
número 47.—Vigo (Ponievedra).
Lago Rodríguez, Anto-nio.--Calle de Pardb y San
de, 75.—La Coruña.
'
Leira López, José Luis.—Calle del General Franco,
número 44.—Puentedeume (La Coruña).
Lis Corral, Baldomero.—Villalonga. Sangenjo (Pon
tevedra).
Lomba Sánchez, Gonzalo.—Viviendas de Suboficia
les de Marina. Bloque número 6, bajo.—E1 Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
López Grueira, Luis Herminio.—justas (Lugo).
López López, Francisco.—Estaca de Bares (La. Co
ruña).
López Novo, Angel Guillermo.—Barrio de la Mou
rela;—Neda. El Ferr*ol del Caudillo (La Coruña),
López Velasco, Ricardo.—Rajoá. Barco de Valdeo
rras (Orense).
Lorenzo Lorenzo, Raúl.—Villajuán. Villagarcía de
Arosa (Pontevedra).
Pita Marróigs, Germán J.—Barriada Salvador Mo
reno, 15.—Marín (Pontevedra).
Dragio Veiga, Moisés.—Calle 29, Travesía de Bue
na Vista, tercero 2.—La Coruña.
Louzán Blanco, Nicolás.—Calle de San Agustín,
• 'númiero 7, tercero.—La Coruña.
Macho Gutiérrez, Santiago. — Mataporquera. Ca
lle de la Estación, 16.—Santander.
Marcuño Pérez, José Angel.—Calle de Buenos
Aires, 25.—Vigo (Pontevedra).
Marín Gómez, Luis.—Calle del Trabajo, 25, pri
mero.—La Coruña.
Marqués Canseco, Francis:co.—Calle de Sánchez
Barcáiztegui, 28.—El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Martínez Fernández, Francisco Javier.—Calle de.
Ruiz .de Alda, 1, cuarto.--Pamplona.
Martínez García, Juan Carlos.—Calle de Ramón
Nieto, 64.—Vigo.
Martínez Santana, Arturo. Ginzo de Lima
(Orense).
Martínez Santana, Manuel. Ginzo de Limia
(Orense).
Martínez Ventín, Benito jesús.—Escuela de Fle
chas Navales de Vigo.
l‘lartínez Francisco.—Plaza de Enrique IV,
numero 1.—Betanzos (La Coruña).
Millarengo de Bernardo, José.'—Villamayor (La
Coruña).
Moled° Area, Antonio Angel. La Lage. Marín
(Pontevedra).
Názara Acuña,. José María.—Estribela (Ponte
vedra).
Nogueiva Dobarro, Teófilo. E,scuela. de Flechas
Navales de Vigo:
Ogandp .0gando, Jesús Francisco Carlos. Rúa
Nueva de Arriba, 37, primero.—Pontevedra.
Oliveira Pérez, Manuel.—Escuera de Flechas Na
vales de Vigo.
Parcero García, Antonio.—Escuela de Flechas Na
vales de Vilo.
Pedrosa Pérez del Busto, Javier María. Calle
de Oquendo, 24, tercero izquierda. San Se
bastián.
Pena Méndez, José Antonio.—Calle del Caracol,
número 1.—Marín (Pontevedra).
Pena Suárez, Manuel.—Calle Castrón D'Ouro, 21.
Santiago de Compostela (La Coruña).
Peralta Vilas, Alejandro.—Legioso. Puente Can
delas (Pontevedra).
.
Pereiro Santos, José Manuel.—Calle 'del General
Mola, 46.—Marín (Pontevedra).
Pereiro Soliño, josé.—Avenida de Montero de los.
Ríos, 47.-13ueu (Pontevedra).
Portela Calvar, Carlos.—Calle Robleda, 21.—Vigo.
Arévalo Fernández. Alejandro. -- Calle de José
Gonzále'z Chas, 22, primero.—La Coruña.
Rivada Pintos, jajn.—Sangu'lflena. Mos.—Ca
rretera de Vigo, s/n. (Pontevedra).
Rjvadulla Caamaño, José Carlos.---Calle de San
Guillermo 58.—Pontevedra.
Rivas Ameijeiras, Ma.nuel Ignacio. — -Calle del
Doctor Carracidb, 21, primero.—Vigo.
Rodríguez Cupeiro, José Angel.—Fuente del Carn
pp• Fene. El Ferr.ol del Caudillo (La Coruña).
«Rodríguez Estévez, Faustino. — Páramos. Túy
(Pontevedra).
Rodríguez Filgueira,, José Luis.—Lugar del Cru
cero..San Salvador de Maniños". Fene (La Co
ruña).
Rodríguez Iglesias, José Enrique. Las Traviesas.
Calle de' los Angeles, 7, terceró.—Vigo (Pon
tevedra). ,
Rodríguez Pallarés, Lisardo.—Bora (Pontevedra).
Rodríguez Quirós, José Manuel.—Calle de Peral
o
villo:—Noreña (Asturias). . -
Sáenz Serrano, Joaquín.—Calle 'Mayor, 4. sexto.
Tolosa (Guipúzcoa).
Sánchez SInchez, Fernando. — Calle del Doctor
Casares, 181.—Monforte de Lemas (Lugo).
Santana Merlán, Argemino Manuel.—Casadelos.
Neda. El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Santiago Formoso, José.—Puente Pereda. San
tiago de Compostela (La Coruña:).
Santos Ponte, José Luis:—Calle de María, 101,
quinto.—E1 Ferrol del CaudiPo (La Coruña).
Sevillano Briega, Fernando.—'Calle de La.sa, 4,
segundo derecha.—Pasajes de San Pedro (Gui
• púzcoa).
Somoza Hernández, José.—Calle de Federco Ta
pia, 67-10 izquierda.—La Coruña.
Suárez • Guerrero, Salvador Gregorio.—Fene. El
Ferro] del Caudillo (La Coruña):
Taboada Galindo, Gonzalo.—Calle de. González
Sierra, 6.—Vigo.
T.eijeiro Barrera, Alfonso. 'justas (Lugo).
•
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Trigo Cochón, Fernando.—Calle de López Mora,
número 112, segundo.—Vigo.
Valladares Souto, Juan José.—Calle de Viondí, 3.
La Estrada (Pontevedra).
Vázquez Carregal, José Celestino'. — Escuela de
Flechas Navales.--Vigo.
Veiga Enríquez, Basilio.—joiban. Villalba (Lugo).
Villanueva Piñeiro, Daniel.—Lugar de la Rosa.
San Julián. Marín (Pontevedra).
Viña Gutiérrez, Alfonso.—Calle de la Soledad.
Luanco (Asturias).
DEPARTAMENTO MARIT1MO
DE CARTAGENA
Alamar Foll..),-ado, Antonio.--Escuela de Flechas
Navales de Valencia.
Alarcón Albadalejo, Manuel:—San Pedro del Pi
natar (Murc¡a). • .
Alcaraz Martínez, Juan.—Calle de Vereda, 6.—
Pedralba. (Valencia).
Andújar Ruiz, José J.—Calle de Perier, 8. He-.
llín (Albacete).
Antoñanzas Garrido, Miguel. Escuela de Fle
chas Navales de Valencia.
Barón Hernández, Néstor J. Calle de Santo Do
mingo, 12, primeró.--Alicante..
cagiga Pelayo, Juan ,M..—Avenida Alfonso XIII,
número 23.—Cartagena.
Cantos Rodríguez, julio.--Calle del General 'Váz
quez, 20.—Ontur (Albacete).
Carabaño Vera, Juan.—Calle de Prats, 49. Bar
celona.
Carné Plans, Angel.—Carretera de igualada casa
Brunet.—Manresa (Barcelona).
Casado Ortiz, Rafael.—Calle del Carmen. Agui
las (Murcia).
Casero, García, josé.—Calle de Aseo, 1.—Utiel
(Valencia).
Ca-tell Vida!, Miguel.—Calle de San Roque, 34.
Canet lo Roig (Castellón).
Castilo Portillo, Fidel.—Calle del Cordón, 16.
Villareal (Castellón). -
Cuartero Carrasco, julio.—Calle Nueva, 29. Al
bacete.
Dato García, Juan.—Calle de la Bodega, 20. Ba
rrio, de. San Antón Abad.—Cartagena.
Devesa Pulestán, josé.—Calle de Alameda San
Antón, 11:—Cartagena.
'Díez Torrecillas, Eduardo.—Barriada 404. Ca
lle "M", 34.—Cartagena.
Fernández Gavidia, Francisco.-1-x-Plaza de Márti
res, 15.—Ayora (Valencia).
Gallego Escudero, Tomás.—Barrio Peral.—Calle
de Moya, 5.—Cartagena.
García Chueco, Miguel.—Calle de Bravo, 24.
Barrio de San Antonio. Abad.--Cartagena.
García Fernández, Fernando.—Calle de San An
tolio, 3. La Ñora (Murcia).
Gomáriz- Miñano, Rafael.—Carretera Alcantari
lla, 4, primero.—Murcia:
Gómez Magarín. Juan.—Eábricas de Ripar.
bacete. •
González Cárceles, Franci,sco.—San Bartolomé,
número 4.—L05 Mateos (Cartagena).
González. Lizondo, Vicen-te.—Calle de .Marvá, 27.
(Valencia).
Haro Navarro, Pedro de.---Calle de Franco, 46.
Lorca (Murcia).
Hernández Gallego, Antonio.—Camino de Santa
Catalina, 227.—.Murcia.
jorquera Calandre, Francisco.—Plaza del Caudi
,
aló, azarrón (Murcia).
Lamieras Morales, Rafael. — La Rodonella. Fi
Al
1,Tols. Las Minas (Barcelona).
López Gómez, Pedro.—Calle de los Caídos 22;
Nerpio (Albacete).
Losana Rodríguez, • Fernando.—Colonia Circular
"San Buenaventura" letra F, segundo.—Murcia.
I,p'sana Rodríguez, Luis D. — Colonia Circular
"San Buenaventina" letra F, segundo.—Mur
cia..
Lourido Carralcáiar, josé.—Calle de Don Roque,
número 23.—:-Cartagena.
Llanes Sierra, José E.—Escuela de Flechas Na
valés de Valencia.
Martín-Villalba y Medina, Vicente. — Calle de
Cuarte, 14, tercero, puerta.—Valencia'.'
Martínez Bola'rín, Francisco.—Huerta de Cherro.
Pliego (Murcia).
Martínez-Canttillera Albert, Alvaro. Calle del
Duque de la Victoria, 14, tercera primera.—
Barcelona.
Martínez Vergara, Juan.--t-Sarón de Viver.—B1,o
q1e, 18, primero primera.--Barcelona.
Mati Jirriénez, Antonio.—Calle de Cadí (Prolon
gación.), 114.—Barceloria.
Miguel Grau, Alfredo.—,Calle de Valldoncélla, 50, ,
principal 3.—Barcelona.
Morales Velázquez, José. — Calle de Montanaro,
número 12.—Cartagena (Murcia).
Muñoz Gil, Juan.—Calle de La Rosa, 64.—Yecla
(Murcia).
Navarro Cástario, Diego A.—Calle dé la Correde
ra, 11.—La Ñora (Murcia).
Ochando Arteaga, Andrés.—Calle del Generalí
simo Franco, 104.--Tobarra (Albacete).
Palazón Tomás, Pedro de Flechas
N'avales de Valencia.
Parra Parra, Enrique.—Calle de Bernales, 2.
Htllín (Albacete).
Peidro Sanchiz, José L.—San Mateo, 76. Alcoy
(Alicante).
Pellicer Basagaña, Paladio.—Calle del Progreso,
número 3.—Ripoll (Gerona).
,Pérez Ivbrra, José.—Calle de San Ranys5n, 5.
Campello (Alicante).
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Pérez Martí, José.—Avenida del General Mola.—
Ceutí (Murcia).
Pérez Paredes, Francisco.—Calle de Ardevol, 2.
Barriada del Buen Pastpr.—Barcelona.
Pérez Torrecilla; Miguel.--Calle de Cruera, 11,
terceró.—Tortosa (Tarragona).
Puig Marcb.iguét, Ricardo.—Calle. del Buen Or
den, 29.--7-Valencia,
•
Ribera Baño, José L.—Paraje de los Antolinos.—
Sari Pedro del Pinatar '(Murcia).
Rivas Sáez, Juan A.—Calle de Floridablanca, 87,
cuarto A.—Murcia.
Rodríguez Barrero, Juan S.—Calle de San Pas
cual', 7,. primero.—Alicante.
Rosal García., Baldomero.—Calle de Zaragoza, 139.
Barcelona.
Ruiz Cervantes, Francisco J.—Calle de Onésimo"
Redondo, 20.—P1i,ego (Murcia)..
Sabater Soler, José.—Calle de Subida Vergel, 13.
Barrio de la Concepción.—Cartagena.
Sálvago Marchena, Agustín.—Calle de 'Pérez Gal
.
dós, 192.—,Escuela de Flechas Navales de Va
,' lencia.
Sánchez Cánovas, Diego.—Calle de-San- Fulgen
cio, 14. Barrio de, San Antonio Abad.—Carta
gena.
SI.Inchez Coy, Jesús-.-Calle de Peñas, 42. Toba
rra (Albacete).
Sánchez Ramírez, FrancisCo.—Calle de Lepanto,
número 197, bajo.—Barcelona.
Sánchez Sánchez, Miguel A.—Calle de Boyero,
número 36.—Alicante. •
Sans Rueda, Francisco.—Calle de Anselrno Cla
Vé, 73. Cruz '(le Bárbara. Sabadell (Barcelona).
Serrano Rodríguez, Antonio.—Calle Mayor, 60.
Barrio de la Concepción.—Cartagena:
Sesa Piqueras. Lamberto.—Calle de Miguel Mol
sos,•5.--Ayora •(Valencia):
Tomás Gil, Manuel.—Calle -de .Millares, 5. Va
lencia.
•
Torrente Pétez,• Luis.—Calle dé SanJorge;Casas-Ibáñez (Albacete).
Torrents Pons, josé.—Calle del Concilio de Tren
t°, 186, segundo 4.—Barcelona.
Vicente Gil, Juan J.—Calle de Colon-ter,. 16, priMero.—Valencia.
Valenzuela García, Francisco.---Calle 18; 1, bajo
A.—Cartagena (Murcia):
Villalba García, Rafael.---Calle Erudito 'Orella
na, 3. Valencia.
9._
BASE
,
NAVAL DE BALEARES
Arbona Noguera, Antonio.—Calle -de Juan Crespí, 53.—Palma de Mallorca (Baleares).Colomar Torres, Juan,—Escuela de Flechas Na
vales de Palmla de Mallorca (Baleares).Con Vicéns, Vicente.—Calle de •Tern-lañas ,Casa
novas.-LSóller (Baleares).
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David Font, Alberto.—Calle de Peletería, 11.—
Palma de Mallorca (Baleares).
il'errá Salas, Bartolomé.—Calle de las Navas de
Tolosa, 7.—Colde Rebanss,a. Palma de Mallor
ca (Baleares).
Fons, Guillernp).—Calle de Santa Marga
srita, 6.--Maria de 1:1 Salud (Baleares).
García Mollera, Melelmr. -7-Calle del Príncipe, 36.
:\Tonacor (Baleares):
(43aviño Bauzas, José L.—Calle de Juan Crespí,
número 19.—Palma de Mallorca (Baleares).
Llabrés Márquez, Emilio.—Calle de San Magín,
número 132, segundo,--Palma de Mallorca (Ba
leares).
Moldes Martínez, Manuel.—Escuela- de Flechas
NaVales de Palma de Mallorca (Baleares').
Moreno Campos, José.--Escuela de Flechas Na
vales de Palma de Mallorca (Baleares).
Munar Flora, •Pedro.—Calle de• García Ruiz, 5_„—
Costitx (Baleares).
•
Serra Server, Gabriel.---=Escuela de Flechas' Na
vales de Palma de Mallorca (Baleares).
BASE NAVAL DE CANARIAS
Abag-a Mba, Cayetano. ,Santa Isabel de Fernando
Poo (Río Muni).
Abahá NtíttuMú, Santiago.—Santa Isabel de FerL
nando Poo. •
Bayeme E-son_o, Pedro.—Santa Isabel de Fernan
do Poo.
Blancuez González, Fernando.—Calle de Robay
na, 10.—Santa Cruz de Tenerife' (Cafiarias).
Bocubo Bueriberiv Aquilino.—Santa Isabel de Fer
nando Poo.
Roricó Belobe, Edmundo.--Santa, Isabel de Fer
nando Poo.
Edú
Elá
Eseng, Benjamín.—Ebiyin (Río Muni).
Okomo, Justo.--Ebiyin (Río Muni).
1■:somo Bakale, Claudio.—Nekolamban (Río Muni ).
1-12,yama Ang-üé, David. -- San Fernando' (SantaIsabel de Fernando Poo).
Eyene" Obono, Celestino.----Bata (Río Munil.
Kamphoff Chinea, Arturo.—Calle de Picp, Viento Tafira Baja, 37.—Las Palmas (Canarias).Kennedy Sepa. Toniás. -3"' San 'Fernando (SantaIsabel de Fernarido Poo).
Mandombo Ndongo, Valentin.—Santa Isabel deFernando Poo.
M-aye Elá, Florencio.—.-Santa Isabel de FernandoPoo.
Mbotnio Madja, Angel.—Santa Isabel de Femandb
Medico Upolo, Claudio.---Santa Isabel de Fernando Poo.
Mahy Mata, José
Fernando •Poo.
Mangué Bindang,
Micó Esono, José.
Edmundo. Santa Isabel de
Acacio.—Ebiyin (Río Muni).
.Mitomo (Río Muni).
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Mitogo Maviane, Feliciano.—Micom(eseng (Río
Benito).
Morera Martín, Tarajal.—Fuerte
-
ventura (Canarias).
Ndongo Nsé, Martín.—Río Benito (Río Muni).
Nkulú Ondó, Enrique josé.—Santa Isabel de Fer
nando Poo.
Ndjeng Mikué, Antonio. Santa Isabel de Fer
nando •Poo.
Noel Avero, Manuel. Calle de la Perazá, 7. Arre
cife de Lanzarote (Canarias).
Nsué Angüe, Mauricio.—Ebiyin (Río Muni ).
Nsué Asogo, Marcelo.—Ehiyin (Río
Nsué Obama, Antonio.—Santa Isabel de Fernando
Poo.
Nvomo Engolo, Cosme.—Santa Isabel de Fernan--
do Poo.
Obama Ncogo, Melchor.—Río- Benito (Río Muni).
Obiang Nsué, Basilio.—Santa Isabel de,. Fernando
Poo.
Orna Nchama, Pedro.—Ebiyin. (Río Muni).
Ondo Mangüé, Eugenio.—Mbiralén, Ebiyin (Río
Muni).
Owono Angüé, Anselmo.—Santa Isabel de Fernan
do Poo.
Oyono Mbo, Donato. — Santa Isabel de Fernando
Poo.
Pecho Moche, Leoncio.—Santa Isabel de Fernando
Poo.
Perdomo Rodríguez, Ambrosio.—Barriada 25 de ju
lio, bloque 13, Ptón. 30-49.—Santa Cruz de Tene
rife (Canarias).
Rodríguez Díaz, Rafael.—Calle de Maninidra, 4.
Las Palmas (Canarias).
Sipua Bosélo, Erpidio Diego.—Calle del General
Franco, s/n.--:-Santa Isabel de Fernando Poo.
PERSONAL DE MARINEÑIA VEDUCANDOS
DE BANDA
Bolaino Sánchez, Mariano.—Cuartel de Instrucción
de Cádiz.
Esccbedo Sala, José A.—Cuartel de Instrucción de
Cádiz.
Espejo Trujillo, Ignacio.—Cuartel de Instrucción
de Cádiz.
García Manso, Juan L.--Cuartel de Instrucción de
El Ferrol del Caudillo.
García Munuera, Martíh. Cuartel de Instrucción
de Cartagena.
González Castirieira, José M.—Cuartel de Instruc
ción de Cádiz.
González Cobo, José.----Escuela Naval Militar.
Martín Simón, Francisco.—Cuartel de Instruc
ción de Cádiz.
Martínez Martírlez, Cristóbal.—Cuartel de Ins
trucción de Cádiz.
Montes Vázquez, josé.—Fragata Hernán Cortés.
Navarro Hernández, Salvador.—Cuartel de Instruc
ción de Cartagena.
Perales Girado, julián.—Fragata Hernán Cortés.
Piriero Zas, Gabriel. — Cuartel de Instrucción de
Cartagena.
Rebollo Ortega, Francisco,—Cuartel de, Instrucción
de Cartagena.
Rey Donato, José R. Cuartel de Instrucción
Cádiz.
Rodríguez Fernández, Pastor.—Cuartel de Intruc
ción de El Ferrol del Caudillo.
San.z Pérez, .Alfonso.—Cuartel de Instrucción (le 1J
Ferrcl del Caudillo.
Sequeiro Garitaonandía, Jesús M.—Cuartel de Ins
trucción de El Ferrol clel Cn.udillo.
Torres Granja, Lorenzo. Fragata Hernán Cortés.
Vieites Gosende, Eugen —Cuartel de Instrucción
de Cádiz.
Martínez Pereira, Jesús. Cuartel de Instrucción de
Cádiz.
El
Tropa.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 3.535/60. —A propues
ta de la Jefatura de Instrucción, y de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor de la Armada e
Inspección General de Infantería de Marina, se con
vocan entre Cabos segundos Especialistas de Infan
tería de Marina que reúnan las condiciones. que de
termina la norma 36 de las provisionales aprobadas
por la Orden Ministerial número 69/60 (D. O. nú
mero 5) cincuenta plazas de'Alumnos para un cur
so de ascenso a la clase inmediata, de seis meses de
duración, que dará comienzo en la Escuela de Apli
cación de Infantería de Marina el día 10 de enero
de 1961.
El plazo de admisión de sólicitudes quedará cerra
do en la Jefatura de Instrucción el día 10 de diciem
bre próximo, y las instancias, dirigidas al Almirante
Jefe de Instrucción, debidamente informadas, serán
acompañadas de acta de reconocimiento médico y
copia certificada de las Libretas de los interesados.
El personal a quien correspondiéndole por su an'ti
güedad efectuar este curso no lo solicitara, se enten
derá que renuncia a su realización, y, caso de con
currir a los que en lo sucesivo se celebren, se le otor
gará la misma antigüedad que la que se conceda a
los que efectúen igual curso.
Madrid, 17 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.536/60. De confor
midad con lo propuesto por la Inspección Central de
la Sección Naval de la Milicia Universitaria y je
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fatura de Instrucción, se dispone que el. Cabo pri
mero D. Roberto La.corzana Villar, Estudiante de
la carrera de perecho, clasificado para Infantería de
Marinh, cause baja definitiva en dicha Organización,
quedando obligado a completar en filas, con el ci
tado empleo de. Cabo primero de Infantería de Ma
rina, el mismo tiempo- que lo hayan hecho íos ins
c.r.ptos de su remplazo, precisamente eh buques en
tercera situación,, con arreglo a lo dispuesto en lás
Ordenes Ministeriales de 22 de enero de 1952
(D. O. núm. 23) y 2 de enero de 1956 (D. O. nú
mero 3).
Su incorporación deberá efectuada en la fecha y
en el buque que determine la Inspección General de
Infantería de Marina.
Madrid, 17 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
i-1,)cmos. Sres. ...
Sres. ...
o
EJ
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADAj
1
Viviendas con acceso a la propiedad en la Avenida
del Manzanares.
'Relaciones de solicitantes con expresión del nú
mero que les ha correspondido en los sorteos celebra
dos para determinar el orden de piélación para el
derecho y elección de viviendas.
VIVIENDAS DE 100 METROS CUADRADOS
Número de -viviendas..
Solicitudes..
.
• .. 93
.. 162
RESULTADO DEL SORTEO
Don Emilio Fernández-Martos Bermúdez-Cap
ñete.
Dozin Enrique Sáinz Gómez.
3. Don Juan José Lahera Martínez.
4. Excmo. Sr. D. Javier de Mendizábal:
5. Don Felipe. Sánchez dé Vicente.
6. Don Diego Zamora Ros. .
7. DoñIZ Carmen R:oqueta.
8. Doña María Africa Cañas González.'
9. Doña Concepción Navia Osorio.•
10. Don' Antonio García Criado. • •
I 1 . Don Rafael Sanz y. Mozas.
12. Don Luis Cadarso 'González.
13. Don José Conchado Fraga.
14. Don Agustín Leira Fernández.
15. Don Eusebio Abad Quintana:•
16. Don Alvaro de Saavedra Bausá.
17. Don Luis 'González Ibarra.
18. Don José Touriño Martínez.
19. Don José A. de Grada Mainó.
20. Don Darío San Martín Dominguez.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35:
36.
37.
384.°
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
49.
50:
51.
52.
53.
54.
55.
56:
57,
58.
59.
60..
61.
*62.,
63.
64.
65.
60.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74:
75.
76.
77:
78.
79..
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Don Joaquín Barceló Sánchez.
Don fosé Guerra González.
. Don César Tenreiro Rodríguez.
Doña María Luisa González .Teulón.
Don Francisco Javier Alvarez Prieto.
Don Alfredo Legaza Jiménez.
Excmo. Sr. D. Luís Cortina Roca.
joé María Sánchez Esquinas y Orf,z.
Don Felipe Arquero Martíniez.
Doña Carmen Poblaciones García.
Pon José Luis de Panda y Villarroya.
Don Enrique.. Salmón Alonso.
Don Juan .Ortiz Gallardo.
Dson José Poblac'.ones García.
Don Antonio Alcácer Martín.
Doña María Fernanda BruqUetas Gal.
Don José Luis Anunci Martín.
Don Agustín Delgado López.
EXcma.- señora doña. Rosario dan-Tos y Sa
ludas.
Don Antonio Granullaque Peñas.bala María Teresa González Sánchez..
Don Rafaei Montes: Nocete.
Don José María Rucoba y Octavio de Toledo.
Don José_ .Pargá Rapa. .
Doña' María. Salud Ramos-Izquierdo Reig.
Düña María Victoria Hernández Carrasco.
Doña María del Carmen- García •Pérez.-
1Dor• Francisco Mayor Bordés.
Dón Valeriano Me.drano de Pedro. -
Don Antonio Ezequiel García Fernández.
Don. José Luis Montalvo.
Don Ramiro Díaz Eimil.
Dan Luis Sanz Falces.
Don. Francisco Enríquez komay.
Don Hermenegildo Altozano Moraleda.
Don 'Amador Altozano Moraleda.
Don., Carlos López Abella.
Doña Angela Arbolí Albarracín. .
Doña • María Pintado- García Reyna.
Don Juan :Virgilió Clavero del Campo.
Pon, Luis Souza Hernández.
Don Antonio M. Seijas López.
Dón_Edmundo Núñez Limón.
D.ori Isacio Rodríguez Agúndez.
Don Carlos Pardo Delgado.
Don Carlos Pardo Suárez.
Don- Adolfo Lería Ruiz. •
'Doña Maríá. Teresa Sanz Pintado.
Don Teófilo Calatrava Fernández:
' Don Francisco Pérez Villácastín.
Pon Gerardo Jaqueti, Santos.
Don José Ramón de Dolar-ea y . Pininos.
Don .1-jan •Carlos Cela Trulock.
Don Germán Burgos, Peña.
Don Jesús Santos Iglesias.
pon Manuel Monzó Francés.,
Don Ramón Zamora 'Barranco.
Doña Aurea Perales Alcón.
Don Juan Morales Túnez.
«lb
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80. Doña Carmen Cunchillos Vázquez.
81. Don Fernando Pardo Suárez.
82. Don Diego Antonio) Carriazo Tovar.
83. Don Justo -Estebáñez Fernández.
841 Don Antonio Corral Baena.
85. Don Andrés 'Medina ,Peinado.
86. Don Manuel Carbó Ortiz Repiso.
87. Don José Fernánclez-Arias Campoamor,
88. Don Enrique Moreno Torres.
89: Don Luis Díaz Bedía.
90. Don Federico Valcárcel Navarro'.'
91. Don José Pérez Llorca.
92. Don Juan Antonio Pastor Rivas.
93. Don Manuel Requeijo Baliño.
94. Don Julio Torres Fernández.
95. Don Alfonso; Carrasco Pérez.
96. Don Luis Pedruelo Zabal.
97. Don Manuel Cadarso Montalvo.
98. Don Luis Suso Elorriaga.
99. Excma. señora doña María Luisa Ripoll Sau
valle.
Don Agustín Díaz Vázquez.
Don Miguel Con Montaña.
.Don José Cuesta García.
103. Don Miguel Tamayo Sánchez.
104. Don Tomás. Rodríguez Sánchez.
105. Excma. señora doña Luisa Soler García.
106. Don Ricardo Enamorado Pascual.
107. Don Alfonso Mestres Navas'.
108. Pon Pedro Velón y eionzález-Pardo.
109. Don Joaquín Gómez Enguita.
110. .Don Eugenio «Gómez de Segura Ibisate.
111. Don Patricio Rodríguez-Roda Casanova.
112. ,Don Froilán Alonso Martínez.
113. Don José Enrique Po.ole Pérez-Pardo.
114. Don Basilio González Prieto.
115. Don José María. Rodríguez Tejerina.
116. Don César Feimández. Pardo (le Cela.
117. Don Manuel Castro Andrade.
118. pon Antonio de Gracia Cambiazo.
119. Don Hermenegildo Gómez Martínez.
120. Don Miguel de Rosendo Antón.
121. Don Julián Cacho Mendoza.
122. Don Raúl Hermida y .Sánchez de León.
123. Don Gonzalo Rodríguez Pérez.
124. Don Juan Sanz Recio.
125. Doña- Inés Fernández de Toledo Basureo.
126. Don Adolfo López, Díaz.,
127. Doña María Mercedes Sanz` García de Paredes.
128. Don Francisco Casaos Yáñez.
129. Don Agustín Pando Grima. ,
130. Don Julio Seilyane Fernández.
131. Doña Isidra Sicre. de la Casa.
132. Don José Urgorri Díaz.
133. Don Juan Manuel Blanco Traba.
134. Doña Josefá Mínguez Jorquera.
135. Don José María Llamas Zapata.
136. Doña María de la Paz Navia Osorio y Aguirre.
137. Don Antonio García García.
138. Don José Carrasco Utrilla.
e.
139.
140.
141.
1/42.
143.
144.
145.
14().
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.-
156.
157.
158I 159.
160.
161.
162.
Don Fernando Gómez Pomar.
Don .:Gerardo Fuertes Béllo.
Don julio. García Vieh.
Don fosé Manuel Marina 1Martínk2z Pardo.
'Don .Andrés González Ruiz.
Don Enrique. Martínez jiméner.. • /
Don Juan Fernández
Don' Antonio .Pardp Snáréz.
Dbña Inés Cantalapiedra Fernández de T'Oled°.
Doña Natividad Martín. y García de la Vega.
Don Inocente Ajtozano Moraleda.
Doña María: de la Concepción Paz. Llamas.
Doña María Elvira .Lacaci Morris..
Dala María Reig Valerino.
Don -José María Mollfnlleda Buesa.
Don Sergio Acebo Méndez.
Don José María -Aguirre Péfez,
•DonJuán Bautista García Yriloyen..
. .
Don, Mateo M•ille y :Campos.
Don Antonio Ortiz López,.
Don. Franeisco Sabater Martínez.
e
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Don EduardQ Ferrándiz Blat.
Don Hermenegildo Sillero del Hoyo.
'Doña María de la. Concepción Sabater.
Los 93 prinieros relacionados deben depositar en
el Banco Hispano Americano, oficina principal, en
la cuenta corriente abierta: a nombre de Patronato
de Casas de la _Armada, la cantidad de 20.000,00 pe
setas para completar, con las. 5.000,00 pesetas_ de-•
positadas, la de 25.000,00 pesetas, mínimo necesario
pa-ra poder tónfar parte en el acto de elección de pi
sos, ,terminando el plazo para efectuar esta entrega
el día 15 de diciembre del presente ario.
Aqueillos que no den, cumplirniento a este requisi
to en la fecha marcada, serán dados' de baja en la re
lación, invitándose a los qu.e figuran a continuación
del. número 93 al cumplimiento del mismo.
En la adjudicación de viviendas, el Patronato se
'atendrá al' orden establecido en el sorteo celebrado.
.
El Patronato devolverá seguidamente las canti
dades ingresadas a los que`en el hiomento de la.elec
ción de pisos reilunciasen 'a ejercer su derecho por no
-
interesarles' los que queden' a 'su disposición o. por
cualquier otra causa.
VIVIENDAS DE 75 METROS CUADRADOS
(Relación núm. 1.)
Ni:uñero de viviendas :
Viviendas cuya terminación está prevista
para el 1 de febrero de 1961.. .. 49
Viviendas cuya terminación está prevista
para el 31 de octubre de 1961.. .. 30
TOTAL . .
Número de solicitudes.. ..
• 79
e
79
•
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RESULTADO DEL SORTEO 56. Don Miguel Mota Torres.
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1. Doña Elisa López Alvaro.
2. Don Juan Prieto Conquero.
3. Doña Aurora Ramos Vallejo.
4. Doña Alrielia Aguirre López.
5. Doña Concepción Núñez Alvarez.
6. Don Cástor González Larrea.
7. Doña Cecilia Ibáñez Díaz.
8. Don Juan A. Puig Monsen.
9. Doña Carmen Ruiz Merino.
10: Don Felipe López Méndez.
11. Doña María de la Concepción Gutiérrez Fer
nández.
12. Don Alfonso Corgo, Vázquez.
13, Doña Ramona: Malvárez _
14. Don José María Magadán Villarmide.
15. Doña Josefa Prado Moreno.
16. Don Arturo Barreiro Díaz.
17. Don Saturnino Serantes Iglesias.
18. Don Angel Fernández Martín.
-19. Doña María Celia Meizoso López.
20. Don Enrique Hércules de Solás.
21. Don José' Pérez Diéguez.
22. Doña Carlota Martín Vilches.
23. Don Tomás Mateos Márquez.
24„ Doña Dolores Miralle's Castañeda.
25. Don José Gutiérrez Ordóñez.
26. Doña Julia Garay *Quintas.
27. Doña Balbina Cunchillos Cunchillos
28. Don Félix San José Cardete.
29. Doña María de los Dolores Montojo Núñez.
30. Doña Margarita Alvarez Suárez.
31. Don Luis Cereijo Niebla.
32. Don Dimas Abellán Peñasco.
,
33. Don Francico Ceacero Sánchez.
34. D'Oil Rafael Enriquez Girón.
35. Don 'Delio García y García.
36. Don Francisco Florido Tenllado.
37. Don José Vázquez Cortiñas.
38. • Doña Juana Colorado 'Pons.
39. Don Juan Pedro Suárez de Avila.
40. Doña María de la Concepción García Soroa.
41. Doña María de la Natividad Delaz López.
42. Don Juan Marino Ortíz de Rivas.
43. Don Francisco Silvestre Montes..
44,. Don Francisco García Fernández.
45. Don Antonio Sancho. Weis.
•
46. Doña Mariana Morales Bautista.
47. Doña Concepción Luque Gómez.
48. Doña Emilia Jiménez Rodríguez.
49. Don ,José Ramón Constenla. López ce Silva.'
50. Don Antonio Garrido Martínez.
51. Dala Manuela Aguirre 'López.
•
52. Don José Lacarra Zuazo.
53. Doña María del Carmen, de Pineda y Soto.
54. Doña. Encarnación Perrier Bas.
55. Don Adolfo Olieta Marín.
57. Don José Fernández Hueso.
58. Doña Pilar Garda- Jiménez.
59. Don Narciso Escudero Castaño.
60. Doña Cristina Escudier Romero.
61. Don Juan Pablo Hernández Largo.
62. Don Martín García Mateo.
63. Don Salvador Socías Quesada.
64. Don Baltasar Rodríguez Rey.
65. Don Jolé Rivas Lara.
66. Doña Celia Fernández Gárcía.
67. Doña María Andrade Nieto.
68.
•
Doña Inés Romero Marchante.
69. Don Rafael Moreno Molina.
70. Don Julio Pozo Panal.
71. Doña María Dolores Cortezo y Mar.tínez
Junquera. -
72. Don Félix Puertas 'Villahoz.
73. Don José Ferreras Pérez.
74. Doña María Arnaldos Carreño.
75. Don Arturo Pérez Alonso.
76. Doña María Elena Díaz Calderón.
-77. Doña María Teresa González Sánchez.
78. Don Francisco Tendero Baeza.
79. Don Rafael Bogas Lorenzo.
El personal relacionado anteriormente debe deposi
tar en el Banco Hispano Americano, oficina princi
pal, en la cuenta corriente abierta a nombre de Pa
tronato de. Casas de la Armada, la cantidad de pe'se
tas 8.000,00 para completar, con las 2.000,00 pesetas
depositadas, la suma de 10.000,00 pesetas, mínimo
necesario para poder tomar parte en el acto de elec
ción de pisos, terminando el plazo para efectuar está
'entrega el día 15 de diciembre del presente año.
Aquellos que no den cumplimiento a este requisi
to en la fecha .marcada, serán dados de baja en la
relación, perdiendo su derecho a estas viviendas.
Los que en atención al número que les, ha corres
pondido en este sorteo n® puedan elegir una de las
49 viviendas cuya terminación está próxima, con
servarán su puesto para la elección en el bloque 3-A
cuando éste esté terminado.
El Patronato devolverá seguidamente las cantida
des ingresadas a los que en el momento de la elección
de pisos renunciasen a ejercer su derecho por no
interesarles los que ,queden a su disposición o por
cualquier Otra causa.
VIVIENDAS DE 75 METROS CUADRADOS
(Relación núm. 2.)
Terminación prevista para el 31 de octubre de 1961.
Número de viviendas.. .
Número de solicitudes..
.. 50• • •
.. 67
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RESULTADO DEL SORTEO
1. Don Remigio García Mateos.
2. Don Lino Díaz González.
3. Don José Díaz González.
4. Don jtran Rodríguez Alvarez.
5. ,Don Ramón Sambade Lado.
6. Don José Antonio Arévalo Moreno.
7. Doña Rosa Moreno Lagóstena.
8. Don Leoncio Marcos e Iñiguez.
9. Don Félix Ramiro Pascual.
10. Doña Luisa del Casar Zapater.
11. Don Antonio Aragón Macías.
12. Don Francisco Fernández Hervás.
13. Don Germán Martín Hernández.
14. Don Angel Herranz Greciano.
15. Don Faustiho Casero Jiménez.
16. Don Juan Sebastián Blázquez Acebes.
17. Don Antonio Frutos de Frutos.
18. Don Luis Barbosa Alvarez.
19. Don Gonzalo Senosiaín González.
20. Doña María de la Luz López Rego.
21. Don José Cruz Alba.
92. Don Pedro Sobrino Hartasánchez.
23. Don Lorenzo Achúcarro Larrañaga.
24. Doña Dionisia Díaz Rollán.
75. Don Antonio Iglesias Cañas.
26. Don Raimundo Gómez López.
27. Don Gabriel de la Rosa García.
28. bon Benigno Pacheco Bear.
29. Don Félix García Moreno.
30. Don Lázaro Bravo Barrios.
31. Don Francisco de Hato Haro.
32. Don Luis Herrero Hernández.
33. Don Ricardo Boiz Serrano.
34. Don Francisco Ruiz Sánchez.
35. Doh José Tortajada Jiménez.
36. Don Narciso Alcalde Muñoz.
37. Don Francisco Marcos Marcos
38. Don Joaquín Delgado Bermejo.
39. Don Emilio Domínguez García.
40.* Don Juan Sanmartín Buceta.
41. Doña Milagros Cuesta Moreno.
42. Don Vicente Muñoz Calvo.
43. Don Juan GóMez Labandeira.
44. Don Miguel Rascón Aguilera.
45. Don Lorenzo Moreno Ortiz.
46. Don Fabian Mateo Moreno.
47. Don José Yepes Poblado.
48. Doña Soledad Solano Bernal..
49. Don Eliseo Aguirre López. .
50. Don Victor Jesús Raposo Moreno.
51. Don José Oubiña Torres.
52. Doña Isabel Rodríguez Rodríguez.
53. Don Francisco de Pablo Cebrián.
54. Don Angel Perfecto Pérez Cruces.
55. Don Felipe Sánchez Rodríguez.
56. Don Alfonso Cascaiero Sánchez.
5'7. Don Pedro de Haro Morales.
58. Doña Casimira Caballero- García.
59. Don Féliz Sánchez Martín.
60. Don Marcos Rodríguez Alonso,
•
61. Don Antonio Ruiz Velasco.'
-62. Doña Lutgarda Rita Jiménez Rodríguez.
63. Don 'Cárlos Marcos Sánchez.
64. Don Arturo Acebes Hernansaz.
65. Doña Francisca Dia:z Benítez.
66. Don Juan Rodríguez Povedano.
67. Don José María Castillero García.
Los' '50 primeros relacionados deben depositar en
el Banco Hispano Americano, oficina principal, en
la cuenta corriente abierta a nombre de Patronato
de Casas de la Armada, la cantidad de 8.000,00_ pe
setas para completar, con las 2.000,00 pesetas depo
sitadas, la suma de 10.000,004 pesetas, mínimo ne
cesario para poder tomar parte en el acto de elección
de pisos, terminando el plazo para efectuar esta en
trega el día 15 de diciembre del presente ario.
Aquellos que no den cumplimiento a este requisito
en la fecha marcada, serán dados de baja en la rela
rión, invitándose a los que figuran a continuación del
númerb 50 al curhplimiento del mismo.
En la adjudicación de vivieridas, el Patronato' se
atendrá al orden establecido en el sorteo celebrado.
El Patronato devolverá seguidamente las cantida
des ingresadas a los que en el momento de la elección
de pisos renunciasen a ejercer su derecho por no in
teresarles lossue queden a su disposición «por cual
quier otra causa.
Madrid, 21 de noviembre de 1960.-El Gerente,
Federico Curt.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
_ ESCUELA CENTRAL DE 1_7,DU‘CACItÓN FÍSICA.
Titullios.-Por haber terminado con aprovecha
miento los cursos convocados por Orden de 20 de
julio de 1959 (D. O. núm. 164), se conceden lo:,
títulos de Profesores e Instructores de Educación
Física al personal que a continuación se relaciona.
con los derechos que les otorga el artículo 75, del Re
glamento para el Servicio y Régimen Interior de la
citada Escuell, aprobado por Orden de 1 de mayo
de 1948 (D. O. núm. 102). •
Instructores.
Sargento D. Avelino • Barreiro García.
Otro, D. José Rodríguez Rodríguez.
Otro, D. Mariano Campos Figueras.
Otro, D. Félix Nubla' Macho.
Otro, D.' Luis García Pérez.
Otro, D. Ildefonso Morcillo Lorite.,
Otro, D. Francisco Ortega Torondell.
Cabo primero Manuel Barreiro Otero.
Otro, Pedro España Fernández.
Otro, Gumersindo Vila Amigo.
Otro, Antonio Navarro Sánchez.
Madrid, 14 de julio de 1960.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 162, pág. 267.)
1 NI PRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA,
